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The Commi-ssion has recently forward.ed- to the Counci} a work progranme
o.ealing with the tasks tc be carri-erl out by thc Community in 1969 and. the
two followl-ng years.
irr the view of the Commission, establishment of, the customs union and.
the cornmon agricultural  market will  not of itself  suff,ice to create a
Comriunj-ty narket comparable to an internal market, which is still  one of
the Commu.nityts more urgent taks.  hlhile the removal of barriers to free
movernent of persons, goods, capital and services is going ahead, conmon
polici-es will  have to be drawn up and implemented, for without them freed.om
of mo..rement would itsetf  be liable to setbacks"
The d.ocurnent r.rhich the Commi-ssion has just sent to the Council is in
three parts:
1" The programiue for the nc;t _th:ee i-ears. 2. The essenbial ta,slis for 1969"
l"  A list  of tire iriain proposals alread-y before the Council or sti-ll  to
be submitted".
1" 'Ihe prograrniae for the next three years"  In this prograrnne, which  .rf-.-
d.eals systematically with aborrt fifteen  sectors, the main stress is  on
noves intend"ed-.tc el-iminate restrictions on'bhe freed,om of economic exchanges
'titirin  the commr:nity a;rd, at the same time, to d.evelop a general policy
bhat is  -bo be viorkei. out jointlr'"
Part I  closes l^ri!l:L,.:.',,,  f'-.'-." -,i:':r t!:e f-nancial and regar problems
involved" in putting the prcgramme through"
2" Tbe_Bssential tasks for  1969" In the Commissionrs view the Communj.tyts
i-ns,uituticns shoul-d f::oii rio,,,'ur-ltil-  the- 6nd of  1959 concei:trate on the
'l-.ol1-ouing 'i;_asl:s, ',vhich are consiclered to have top priority:
co-orcLination of economic policies ancl monetary co-operation;
Common commercial policy;
F\.lture financing of the common agricultural policy;
Reform of agricultural str"rcturesg
Reform of the Xuropean Social trbnd.;
EURAT0M's  rmrlti-annual  progranme and. the implernentation of the
":eir-lution of ll  cc-Lo'rcr L957 cn gen:ral research and technolory.
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3. List of proposa'] s.  This part of the programme sets out the main
proposaffirward.bytheComrnissionortobeputforwardbyit
inthe  near future, and ad"d.s a list  of fresh steps envisaged by the
Commission which are intended to leacl to further decisions by the Council.
The first  group of proposalg conoerrrs matters such as:
Completion of the customs union.
Free rnovement of workers.
The common capital market.
Competition policy.
General econonic policy"
Commercial policy.
Agricultural policy"
Industrial policy.
Policy on research and technolog;y.
Enerry policy.
Transporb policy.
Regional policy"
Social policy.
Lastly, the work progra&ae lists  the nain problems in the external
relations field. which will  have to be dealt with in the course of 1!61.
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ProeEamnlg  d.e . trav%LligE- Qommung,ut6 s
;  t  .  i.
La Commission vient d"e transmettre au Conseil un programme d.e travatl
portant sur les tdches ir. accomplir par la Communaut6  ilans les trois ann6es..L
ienirl et plua particuli6reroent au ccurant de,Itann6e 1969,
De Itavie d.e la Commission, Ia crdation d.t,un rnarche conrnunautaire com-
parabl.e i, un marchd intdrieur, qui reete une t6che prioritaire de la'Commu-
iraut6r ne saurait se faire par Ia seule rdalisation de.Iturrion douanldre et
d.u march6 agricole commun, Parallblement A. la suppression d.es obstaolee a' la
Iibre oircuiation des hommes,  d.es marchandiseg,  des oapitauX et d.es'services
il  faut d.6finir et..rnettre on oeuvre des potitiques communes  a, d6faut desquellee
la libre circulation elle-n6me demeurerait pr6caire,'
Le document gue la Commission vient de transmettre  oomporte trois
partles t
1. Le progra$me pour les trois prochaines anndeg
2. Les tdches essentielles  pour 1959
J. Un inventaire des principalec propositlons d6jB, soumises ou &
sounettre au Conseil.
L. Le . .l,hr reprenant sYst6ma-
tiquemeni ffiffiiffi  6 sur des aotions gui
oni po* objet, drune part, la suppreseion  des restrictions ir, la I'ibert6 des
6changes 6conomiques  d.ans ia Commr:nautds et dans }e m€me temps, Ie d.6veloppe-
ment drune politique g6n6::ale ddfinie en commun'
Dans la concluslon d.e cette premibre partie, 1es problbmes li6s au cad.re
jurid.igue et financier, pour lrexdcution  de ce programme, sont 6voqu6s'
e. Les tdgheg se,@.  Ie. Cornmission  consid'are que les
institut1onscoentrerparticuli6rement,d'lici,1a
iin ae 1969r eur les taches su-ivantes qutelle estime d.e plus haute priorit6 :
- La coordination  des pblitiques 6conomigues et la coopdration mon6tairel
- la politique commerciale commune;
- le iinancement ult6rieur de la politigge agficole  communei
- la r6forme des structuree agrioolesl
- Ia rdforme du Fond.s Social llurop6en;
- Ie programme pluriannueL iLt.i,'URgTOI,l et la mise en oeuvr€ de La rdsolution
Au Jf octobre 196? sr:r la recherche g6n6raLe et Ia technologie.
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3" L.r1f.ygM$lgg.  Ici  le-programme  de travail 6numbre
lee principaiesffi,-i-,:umises  par la Commission ou qui seront
pr6sent6es par elle tout prochain.ement. Une deuxibme liete fait  6tat d.e
nouvelles initiatives pr6vues par' la Commission  rtrui d.oivent condu-tre I  d,es
d6cisions ultdrieures du Conseil.
1a, premidre liste comprend. notarnment d.es propositions  touchant i, I
-  Lrachbvement d.e llunion d.ouaniErre
- la libre circulation de travail.leurs
- 1e march6 commun  d.eo capitaurc
- Ia politique de concurrence
- Ia politigue 6conomique  gdn6ral.e
* Ia politique commerciale
- la politique agricoLe
* Ia politiEre industrielle
- La politique d.e la recherche el; d.e Ia technologie
- la politique 6nerg€tigue
- la politique d.es transporte
- la politigue r6glonale
- la politique sociale*
frnfin, Ie programme de trer,vaiL fait  6tat d.es principaux dossiere qui
seront i  traiter au cour6 d.e lrarrn6e 1969 en matibre de relations ext6-
rieures.